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Dos palabras 
En dos palabras vamos a 
dar a conocer nuestros p r o p ó -
sitos Salimos a la vida públ i -
ca porque nos dá la gana.enar-
b^.'ÍBndo la bander^ de la bur-
la, Vá s á t i r a , el epigrama y la 
• • L u r m u r a c i ó n ; Se d i rá que la 
ir í tención tiene un fondo ma-
h'trno y perverso; pero MANO-
LITO niega desde luego esta 
das*- de suspicacias y hace 
cons ta r , que si bien va a ha-
cer uso de armas un tanto bas-
tardas, trata de esgrimirlas con 
el solo p r o p ó s i t o y único fin de 
corregi r defectos, imperfeccio-
nes, ridicuieses y d e m á s r ú a - ^a por el camino de la i ronía o 
ü d a d e s desagradables en la de la chanza hir iendo .suscep-
vida social. I l i b i l i d a d e s , rogamos desde 
Y así corn'o de las pasiones ahora se nos dispense v se nos 
puede hacerse un empleo ven- perdone, siquiera s ra en gra-
tajoso oponiendo unas a otras, cia a la buena i tuenc ión . 
^ITñroslTtffis • n s ^ . r f ^ ^ d H ^ ^ f r w i ^ . Y JLfxiuumiiiQíi' t^ja ^reve 
de la m u r m u r a c i ó n - t r a r a m o s de expos i c ión enviando un cor-
levantar un dique donde se es- dial y afectuoso saludo a los 
trellen ciertas debilidades hu- colegas locales-
manas, en beneficio de la u t i l i -
dad púb l i ca , con la cual enten- | 
demos va estrecha mente u n . - : N o «e a d m u e n s u s c n p c i o -
da la de los particulares. nes e n la l o c a l i d a d . F u e r a , 
Así pues, ú a 'guna vez ejer- í>0 c é n t i m o s t r i m e s t r e , «i 
ciendo este justo derecho de I paga antes e l que l o q a i e r a . 
cr í t ica , nuestra pluma se desli-
M A N O L I T O 
Introito, Prefacio, 
I n t r o d u c c i ó n , £ erntiocadara • 
¿ N o habé i s experimentado práct i-
Camente, esa necesidad instintiva en 
ia especie humana de expansionap 
los afectos dulces y gratos por algo 
m á s que la risa, el canto, el baile, la 
elocuencia o los chillidos? 
El júbi lo, esa válvula de seguridad 
que evita reventar de sat isfacción o 
placer ai que tenga un rato feliz y no 
lo guarde para él solo, ha encontra-
do pobres y poco acás t i cos los órga-
nos expresivos naturales, y. como el 
caballo, animal silencioso, para de-
mostrar alegría lanza el relincho y 
para anunciar su gallarda presencia 
E^ca chispas de las piedras, e.l hom-
"bJtT animal ' é s c a m e l o s o , ' acudió ai' 
ruido, a la estridencia, a la vibración 
forzada Ge las ondas sonoras que 
'fiuncie en la membrana del tambor 
del triste o del indiferente, que está 
alborozado y de fiesta el feliz y quie-
¡re que se sepa. * 
Y asi. inventó el pito, la trompeta, 
la campana, el cohete, los veintiún 
c a ñ o n a z o s , las cencerradas, las s i l -
bas, ios pateos en los teatros ó mi-
tins, el estruendo salvaje de la plaza 
d é toros, y la ú lga iab ia brutal y gro-
sera d t ! Cine. , , 
Cualquier hombre contento bate 
palmas o taconea en el suelo, en 
cualquier casa vecina o en la] nues-
tra oimos que los chiquiHos tañen el 
almirez, y cualquier comparsa en en-
sayo de carnaval pasa apurando ios 
delicados timbres de una lata de pe-
t ró leo . 
La murga en la v íspera de fiesta 
o n o m á s t i c a es una expans ión p la tó-
nica de la alegría de los parias por 
la felicidad de los privilegiados, tra-
ducida en un dúo de se rpen tón y 
cdnietfh. 
Destrozando a tiros un «judas* se 
manifestaba aqui ia alegría por la 
Resur recc ión del Salvador, y los v i -
vas en tus iás t i cos no son sino el me-
dio de convenir un grito, en ruido 
colectivo informe y es ten tó reo . 
Es t répi to requiere ia alegría en la 
forma más~a mano del momenio; y 
la cultura, la conciencia de la rege-
nerac ión incipienie de Antequera, el 
entusiasmo de unos pocos por las 
letras y la s impat ía hacia quien las 
cultiva, engendran un medio expan-
sivo y ruiduso de enhorabuena, v a 
falta de bombo y platillos, trompeta 
0 campana, ^ale jaleando y'diciendo 
^aqui-fs toy-yo también^.MANOLiTO*. 
MANOLITO es, pues, un espíritu ju-
biloso, un efluvio h ipnót ico de con-
ciencias ansiosas de intelectualismo, 
un cohete de mucha cola y trueno 
gordo que se dispara en una a tmós -
fera saturada hasta ahora de vulga-
ridad, que se va despejando y sa-
neando con g é r m e n e s abstractos e 
idealistas; un intermedio fugaz en la 
quema de dos ruedas giratorias de 
pó lvora política mojada con luces de 
bengala apagadizas, una canastilla 
de llamas humosas y un castillo en 
el aire aparecido a última hora. 
T a m b i é n puede ser MANOLITO un 
maleta que se j r r o j a del tendido al 
ruedo'periodistico y literario en que 
alternan ya cuatro espadas, y se rue-
ga a estos y a los guindillas que no 
lo tiren de cabeza ai callejón. 
MANOLITO es No es fácil definir 
lo que se quiere que sea y lo que 
pueda ser MANOLITO; si moscón , se-
dativo, ' e scép t ico , agresivo, reparti-
dor de juchas frías o de p a ñ o s ca-
lientes, que se haga s impát ico o se 
¡a t ra iga las de Caín . Peio más difícil 
¡será todavía probar que no es politi-
1 co, porque bas t a rá con que salga de 
j una imprenta por donde pasó una 
¡vez la suegra de un c u ñ a d o de una 
i lia polít ica de un jefe local y por 
tantu nunca pe rde rá el parentesco, 
j Pero no importa, porque MANOLI-
j TO pronto se t irará en la primera im-
i prenta que salga en el Humilladero y 
! vendrá flamante y libre de microbios 
partidistas. 
•EL BARON 
DE LA FUENTE DEL PIOJO 
[•Uno de los atLxiliares de Se-
! c r e t a r i a al firmar este mes 
i su nómina se e n c o n t r ó c o n 
•que le habían l i q u i d a d o a 
r a z ó n de cOO pesetas" en vez 
j de m i l que l e c o r r e s p o n d í a n 
F u r i o s o p r o t e s t ó , p e r o e l 
d e p o s i t a r i o c o n t e s t ó l e : 
¡ H o m b r e ! ¿ N o e o n . p r e n d e 
¡ q u e es u s t e d m e d i o . . . . e m -
p l e a d o ? 
¿Los per iódicos no son" el espíri-
tu de sus redactores estereotipado? 
Miembros autorizados del Club es-
piritista antequerano me han ase-
gurado que hay fluidos o agentes 
desconocidos, cuya existencia se 
concede aunque la ciencia no los 
explique. 
¿Quién nos dice que en el papel 
impreso no quede algún efluvio o 
efecto vital del espíritu que allí es-
t a m p ó sus ideas o pensamientos? 
Y o he notado en esto algo feno-
menal y estupendo, pero cierto. 
A la cabecera de mi cama (yo 
duermo ahora a la francesa) hay 
un rincón, no libre de goteras, al 
alcance de mj mano, dynde le t^u-
go ordenaao a mi mujer, enemiga 
y verdugo de esos para ella odio-
sos y ¿ s a ó o r i v s papeluchos, que ar-
den mal y hacen mucha ceniza, y 
que ella no comprende c ó m o cos-
tando a perrilla pagan luego tan 
mal la arroba, que me coloque los 
per iódicos que yo me digne entre-
garle como intangibles e inviola-
bles de sus garras. 
Pues .bien, alia a altas horas de 
la noche, en esa semimodorrs, ni 
vela ni s u e ñ o , que tiene de lo real 
y de io vago y e n i g m á t i c o de ul-
tratumba, sentí un escarabajeo su-
til como de hormigas o cucarachas 
entre papeles de mantecados de 
Robledo; pero mi cerebro ciari-
oyente irudujo aquello y se ÚO:: 
venció ilc que era hablar. Sí, no 
hay que dudarlo; me enteré de un 
dialogo movido que se traían los 
cuatro números de los per iódicos 
locales salidos en A ñ o nuevo. ¿Dis-
cutían de ideas y doctrinas? No, 
estaban murmurando sobre c! or-
den de co locac ión que les habían 
dado sobre un montón de números > 
del „Corrco Kspañol". H t r a l d o 
había caído dc\)15jo, y el espír i tu" 
de León Motta, como es natural, 
pretendía estar encima, por ser JÍP 
Icón y su semanario decano de la 
prensa local. Los otros tres alega-
ban que eran hembras y no ^-a. 
coi tés ni edificante estar debajo de 
tan fuerte varón. L a Union por ser 
órgano del panido que manda, y 
dejandu paia otro lugar !o de gru-
piiio, reivindicaba el puerto supe-
rior. A n i l l a r í a , como pollita aca-
bada de salir al mundo recababa 
toda la. galantería, y la más mo-
desta y t ímida era P a t r i a Chica 
que quería meterse debajo de los 
ejempiares tradícional istas . 
M A N O L I T O 
Y o quise hacer justicia, pero ha-
cia frió y tenia que destaparme 
para sacar el brazo, y io dejé para 
por la mañana Me dormí sin saber 
en* qué paró aquella cuest ión de 
etiqueta. Pero al levantarme vi que 
iiegaba tarde. Mi mujer había he-
cho de las suyas, contraviniendo 
mis órdenes , y en aras del ornato 
de Ja cocina había ejecutado a 
aquellos cuatro comuneros de la 
cultura local con pena aflictiva e 
infamante. 
E i cuadro era el siguiente: 
E n e! frente, sobre la pared orre-
oHincsca del fogón, estabá ¿ h e r a l d o 
abierto de par en par, tirante y 
extendido y con algunos chanfa-
rrinones, teniendo la surten «obre 
"ei artículo de cittica al presupues-
to, las ptanrhas ?ohrr r-frM'Jsen, el 
cazo, la espumadera y la manga 
del café sobre nuestro porvenir en 
Marruecos, y las tenazas colgadas 
encima de una poesía. 
E n la pared de la derecha, L a 
Unión , clavada también, como 
Cristo, ^ntre P a t r i a Chica y A n t i -
k a r i a , sopoitando el rayador, el 
especiero, el cajón de las cucharas 
y cuchillo único (en mi casa no 
se necesitan tenedores); y m á s aba-
jo, como la firma de la fechoría, la 
alcuza inclinada con un chorreón 
arabesco por rúbrica. 
Me quedé estático y pensativo. 
^Sería esto casual, o tendría algo 
de simbólico este proceder con la 
buena prensa local? 
MANOUTO, escamado, cuida de 
no caer en tales manos y se escon-
de en los bolsillos de sus -redac-
tores. 
LICENCIADO RODAI.CUZA-
dose la venda antes de recibir 
el c o s c o r r ó n . "Hera ldo* a quien 
molesta - toda pub l i cac ión y 
toda l i t e ra tu ra que no sea la 
suya, y que quisiera tener la 
patente registrada de o r á c u l o 
i r r eba t ib l e , con su Pitoniso o 
S ib i lo condecorado, esgrime 
esa a rma algo mohosa t i ldando 
de po l í t i co a todo lo que sale 
en letras de molde , qutt es una 
manera de cohibi r a los suscri-
tores t imoratos y vergonzan-
tes. 
MANOLITO ya v e r á n ustedes 
como pa.-^a por apestado, p o r 
radicad n ñor heterodoxo, y 
veremos si encuentra quien lo 
venda. 
Cosillas de la t ie r ra , resa-
bios de lo que fuimos, que 
trae cola y que convierte la 
o p i n i ó n en reata. 
„ M a n o l i t o " n o q u i e r e sus-
^ r i t o r e s n i a d m i t e p u b v e n -
- rones. 
E l q u e l o q u i e r a i e e r q u e 
Io_cC)mpre. 
N o t i c i a s 
La Gaceta publica una Real orden 
suprimiendo los Alcaldes en Ante-
quera. 
A l e g r é m o n o s de haber nacido y 
s i n t á m o s l o por Motta. 
. El nuevo Emperador de Alemania 
lia declarado la gueira a arb',|iric 
numicipales. 
Con esle motivo se está movilizan-
do mucho personal. 
Lo advertimos a los cesantes. 
Se Ua ausentado de su Patria chi-
ca el doctor Fausto, trasladando su 
residencia al extranjero donde le ha 
pr-tiuiado una L iga íeminisía. 
Menos mal que aqui ¡ios deja las 
Vírgenes locas que es comedia de 
mucho mér i to . 
Villatoro del Olmo Espinosa de los 
Monteros y Nunez de Arce, pues 
hasta ahora no se le ha acentuado 
la glosopeda. 
El Conde de Romanones ha pre-
1 sentado la dimisión de todo el gabi-
nete. 
1 Se ha nombrado para sustituirle al 
¡ i lustre estadista y querido amigo 
nuestro don Abundio T o s t ó n que 
I formará nuevo Gobierno con ca rác -
ter interino, pues las plazas se saca-
rán a concurso. 
Un submarino alemán ha torpe-
deado cerca de Alora a un vapor 
mercante de Holanda de Algodón 
cargado de limones. 
t i torpedeamiento va a dar nui-
ciiu zurtic. 
En Antikaria ha caído una copiosa 
nevada en las últimas horas de ia 
tarde de ayer. 
Daba gusto de ver a tan s impát ica 
ciudad en bianco. 
Las subsistencias han abaratado 
j de tal modo, que hasta los s e ñ o r e s 
que componen las juntas provincia-
Ies tienen ya un escasís imo valor. 
La cé lebre cuestecita de Enero "nos 
| ha presentado uno de sus peores tra-
| yectos, y liemos tiritado bajo ia in-
j fluencia de un «fresco» que helaba 
j los huesos. 
' Como que el te rmómelro , a ¡mitas? 
; d o n de algunos politices d e s c e n d i ó ' 
• por bajo de cero, y se q u e d ó tan 
; culpante, dispuesto a bajar más , es 
; decir, a dejarnos en estado de «sor-
: be te» . 
! Ha descendido ia nieve sobre An-
j tequera envolviéndola en blancos co-
1 pos que cristalizaron en un frió es-
^ p a n í o s o . 
I ¡Buena está la célebre cuesta de 
| Enero, con el «fresco» del tiempo y 
el «fresco» de los acaparadores! 
i El corresponsal de «A B C> en 
i Beriiru dice que España- es la que 
, con más autoridad intervendrá en las 
: conferencias de la paz. 
Sin duda este corresponsal está 
suscrito a «Heraldo de Antequera» . 
C o s i l l a s 
Es tal ia escarna que tienen 
los pocos culturales i n d í g e n a s 
de ser comprendidos en ia an-
t ipa t ía qiirt t i m e aquí la gente 
a esta política -sui g é n e r i s „ , 
que empiezan por hacer profe-
sión de fe an t ipo l í t i ca , p o n i é n -
El «Hera ldo de Antequera» publi-
ca una nota c o n t e s í a n u o a la que e! 
presidente Wiison le ha dirigido. 
Por los tonos en que esta conce-
bida parece que se lomperán las nos 
t i ü d a d e s entre 'os Estados Unidos \ 
dicho semanario. 
Cont inúa ocupando el cargo de 
oficial del negociado de reses mos-
trencas y cerdos, el reputado profe-
sor de idiomas don A. G. Collado 
D i c e un c o l e g a que l a n u e v a 
b a l a de fus i l m a ü s e r e s p a ñ o l 
p e n e t r a 77 m i l í m e t r o s en l a -
dr i l l o s y se is m i l í m e t r o s e n 
p i e d r a o h i e r r o . 
P r o p o n e m o s que no s e h a -
g a n l a s p r u e b a s en l a c a b e z a 
de n u e s t r o s ed i l e s , p a r a no 
d e s a c r e d i t a r l a b a l a . 
M A X O I . I T O 
U n a l t o e m p l e a d o d e l A y u n -
t a m i e n t o h a c o m p r a d o s i e t e 
m i l k i l o s de l o m o e n a d o b o . 
¿ A q u e n o s a b e n us t edes 
q u i é n es? 
Para la coiiiparsa de J d i g ó o ' 
Los viejos verdes somos 
• casamenteros, 
y vamos a casar 
, al pueblo entero. 
A la Cruz Blanca 
con el Henchidero , 
1 a !a Puerta e G n ? n á 
con t-i Portichuelo, 
a la Glorieta — -
con el Paseo, 
a la Azucarera' 
con el Coso V i e j o , 
a la Caja de A h o r r o s 
con el Banco n u e v o , 
a las Hermanitas 
con los Bomberos , 
y a la Casca r o ñ a 
cou el sombrerero. 
Las corridas d e toros 
t n este pueblo 
no se dan en la plaza 
sino en un ruedo 
en que no hay rai barreras 
ni burladeros, 
y la gente de ba lde 
va a ver aque l lo . ' 
Los espadas que alternan 
no sun toreros 
aunque echan capotes 
y dan trasteos, 
y uno hay en la suerte 
de! descabello 
León Mol ía se arrima mucho 
y le gusta dar coleos , 
pero ya puesto a pinchar 
da las mejores en hueso. 
Aiarconci io en l a brega 
se luce con sus floreos, 
y es un maestro en los quites 
don J o s é Ramos Herrero. 
Rosales en banderi l las 
se adorna y las pone al quiebro; 
d sobresaliente Luna 
ha llenado bien e l puesto; 
en fin, que el arte pol í t ico 
está abundante de diestros. 
IÜAN DEL BOMBEO 
Piruladas 
M A N O L I T Ü se sale de los mol-
des locales No empieza d á n d o s e 
autobombos, ni haciendo protestas 
de nadn, ni e c h á n d o s e l a s de llenos 
vacíos ni fines, ¿ a l e a ia ventura, 
met iéndose en libros de caballería, 
en camisa de once varas y tomán-
dose veía en los entierros. 
M A N O L I T Ü es un espí i i tu aun-
que se le represente en figura de 
niño gót ico , o hijo único de matii-
monio mandria que nu esta de 
acuerdo sino en mimar al nene. 
Como todos los espiiitus sin i cy 
ni roque, unas veces acertara o es-
tará oportuno, y otras desbarrara o 
j aieicu a ia pata. . 
Como buen niño del dia, habla-
1 ra de todo sin saber de nada, y 
\ puede que se meta a censor, a 
oráculo u ó r g a n o , pues de menos 
nos hizo Dios. Pero ya verán uste-
des cómo a pesar de estar en pa-
ñales y oler a alhucema es más 
cortés y tiene más conciencia Üel 
léxico que a lgún periodista de 
agallas y espolones. 
¡ 
! Como M A N O L Í T O está inspira-
ndo por unos locos y es un niño, y 
I los niños y los locos dicen la ver-
¡dad, verán ustedes qué verdades 
va a soltar M A N O L I T O . 
j ¿Qué prensa local hay más pre-
miosa y poltrona que la de Ante-
quera? 
Hera ldo , como los tenderos no 
sale a la calle más que los domin-
gos. La U n i ó n nunca pregunta 
ciiando es jueves, y como ciertas 
beatas sale los vi'enves, o como las 
brujas, en sábado. P a t r i a Chica 
echa en acicalarse m á s que i*oa no-
via cateta, diez dias, y sale de 
ca«;a tres veces al mes. 
A n t i k a n a va a salir como las 
viejas de las Hermanitas, cada 
quince dias. 
M A N O L I T Ü Hl día que me-
nos lo esperen ustedes se tropeza-
rán con él rn la calle, y quizá salga 
mas de lo preciso. 
D O N P I R U L O 
Nuestros concursos 
MANOUTO para dis t racción de sus 
lectores piensa abrir una serie 'de 
concursos con opc ión a regalo más 
o menos bueno y comienza hoy esta-
bleciendo el primero que consiste en 
averiguar la hora exacta en que se 
hava parado el reloj de MANOUTO. 
Él premio consist i rá en el propio 
reloj, el cual d e s p u é s de darle toda 
su cuerda ante dos testigos ha sido 
encerrado en una caja lacrada y se-
llada que lia quedado expuesta al 
públ ico en el escaparate de D. Fran-
cisco López. 
B a a e a 
1. a—Para tomar parte en este con-
curoo es necesario llenar el cupón 
impreso ai íinal y enviarlo en sobre 
cenado a_Lu -csloieria de l jn i smo se-
ñor López', calle infante D . Fernando 
n ú m e r o 86 hasta el dia 25 de Febre-
ro en ciiya fecha queda rá cerrado. 
2. a —El dia 26 del mismo mes, se 
p rocede rá ante iguales testigos a 
abrir la caja y a levantar acta donde 
conste la hora, minutos y segundos 
en que esté parado el reloj d^ MANÍ)-
LITO. 
3. a—Vistos todos los cupones re-
cibidos se adjudicará el premio a la 
pe:sona que haya acertado exacta-
mente la hora relerida. 
4. a--Si hubiera m á s de un concur-
sante en este caso, se sor teará el pre-
mio entre todos ellos, y si n'o hubiese 
acertado ninguno se o torgará a aquel 
que m á s se haya aproximado. 
D.2 —Cada concursante puede en-
viar a su solo nombre cuantos cu-
pones tenga por conveniente. 
D e los» t r a l x i j o s * <|u<' 
i p u l i l i q u e n MOH r e $ i | i o i l ^ a -
b i e s *ÍUÍ» p a p ú : * r e m p e c t í -
I v o « . 
I mp. K uiz 
y ? a i 
PREÁMBULO 
E l lector tiene en sus manos un tesoro antequerano de conciencia 
vigilante. Memoria e imaginación. Veinticinco Números de "Don Manolito" 
publicados entre Marzo de 1992 y Diciembre de 1993, 
Se trata de un extraordinario arsenal de vivencias antequeranas escritas 
por sabias y doctas plumas; por pensamientos de diverso estilo y opinión. 
Literatura local más de esencia que de presencia con levaduras que 
aprehendieron mil y un detalles y supieron decir "verdades como puños", Y 
con señalamientos de nuestras raíces y nuestra ciudad que siguieron la línea 
mental de un dibujo con trazado festivo y gozoso. Es como si hubiese renacido 
el barroco antequerano lleno de luces y sombras, rectas y curvas, alegrías y 
tristezas, glorias de antaño y miserias de hoy, Y todo escrito para el hombre 
culto y para el menos culto. Para los ingeniosos y los menos creadores. Como 
si el mensaje hubiese querido llegar hasta el más escondido rincón de todos 
los que por su amor amamos y esperamos. 
Por que estos veinticinco números de Don Manolito son realistas y 
afirmativos. Su temática recoge lugares y gentes. Es como una crónica 
ambiental en un marco cierto en que la arquitectura literaria tiene mucho que 
decir porque es ámbito humano. Pluralismo político y pluralismo cultural, que 
ya es difícil mantenerlo. Evocación de pasado histórico como si quisiésemos 
rendimos a nosotros mismos cuentas de nuestros mejores tiempos. Bloc 
blanco con noticias y críticas, a la manera de una ventana abierta con 
macetas en flor y pajarillos volantones. Información cofradiera, el alma 
secular antequerana, pintura primaveral religiosa y brote de esperanza. 
Firmas de alto prestigio nacional y extranjero (Jaime Campmany, Antonio 
Mingóte, Alfonso María Ruiz-Mateos, el Padre Mundina , , , ) , Inflexiones y 
comentarios, descripciones y críticas, valoraciones y balances ... trazos 
valiosos, llenos de notas, obra madura realizada con inteligencia. 
Quienes estamos en el corazón mismo de Don Manolito sabemos de los 
esfuerzos técnicos y financieros que ha habido que poner en marcha para 
conseguir este balance. Sobre todo, ser dignos herederos de aquellos dos 
eximios antequeranos (RAFAEL CHACÓN ENRÍQUEZ y LUIS MORENO 

RIVERA) que el día 17 de Enero de 1917 dieron a luz este exponente de la 
cultura local. Empezar es difícil. Continuar es arriesgado ... pero empeñarse 
tenazmente en una empresa es signo de verdad y humanismo. Es lógico que 
este preámbulo se quiera enfatizar todo lo que de verdad y humano hay en 
estos veinticinco números salidos de la imprenta durante el compás temporal 
de la que ha sido llamada segunda época de Don Manolito. 
Es muy grato tener en un sólo volumen, bien presentado y 
encuadernado, un trozo selecto del alma de Antequera. Como si de cada 
artículo, de cada página, de cada ilustración o dibujo emanase un halo 
espiritual capaz de hacernos pensar en nuestros abuelos y padres, reconstruir 
el pasado, revivir hábitos y costumbre deteniéndonos con beneplácito en los 
requiebros más espirituales y deliciosos. Y gustar la miel de la libertad que 
nos permite pensar y decir lo que queremos y decirlo y pensarlo no como el 
aguijón que pica y duele, sino como el suave fármaco que pretende curar y 
robustecer la salud de nuestra ciudad. 
Es cierto que Don Manolito no es único ni es lo mejor. Es 
sencillamente nuestro pueblo y nuestra verdad. En su SEGUNDA ÉPOCA se 
ha despachado "hasta por los codos " diciendo todo lo que ha querido decir. 
Y en este talante seguirá como recordando aquel dicho famoso del gran 
literato español Don Francisco de Quevedo cuando mirando de hito en hito 
al Excelentísimo Señor Conde Duque de Olivares le dijo: 
"No he de callar, por más que con el dedo 
silencies avises o amenaces miedo n. 
Estas letras hablan de la alta moral que ahora viven los que seguimos 
empeñados en la obra de "Don Manolito". Sin embargo, lejos de todos 
nosotros, editores y autores, ilustradores y maquetistas . . . l a ostentación y la 
soberbia. Nos separamos de estos sentimientos y los abandonamos como la 
hierba seca que tiene como destino el fuego. 
Desde la sencillez, desde el trabajo, desde la buena voluntad y la 
libertad más firme seguiremos en el surco autoestimándonos como aquel 
diminuto "grano de mostaza " que supo producir "el ciento por uno ". Amén, 
que decimos los creyentes. 
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